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บทคดัย่อ 
 
ปัจจุบันรถยนต์นับว่าเป็นปัจจัยทีÉจาํเป็นต่อมนุษย์ ซึÉ งต้องใช้สําหรับการเดินทางใน
ชีวิตประจาํวนัประกอบกบัอุตสาหกรรมรถยนตมี์การพฒันาอย่างต่อเนืÉอง ทาํให้ปริมาณรถยนต์ใน
ปัจจุบนัมีจาํนวนมากขึÊนจึงทาํให้สถานทีÉต่างๆ เช่นห้างสรรพสินคา้ สถานทีÉติดต่อราชการ หรือ
สถานบนัเทิงต่างๆ ทาํการสร้างลานจอดรถเพืÉอรองรับรถยนต์ทีÉเขา้มาติดต่อหรือรับบริการ โดยทีÉ
ผา่นมาระบบการจดัการลานจอดรถนัÊนไม่ค่อยมีคุณภาพในหลายๆดา้น โดยเฉพาะระยะเวลาในการ
หาทีÉจอดรถ ซึÉงจะทาํใหเ้สียเวลาเป็นอยา่งมากกบัปริมาณรถทีÉเขา้มาจอดในลานจอดรถจาํนวนมาก 
ดงันัÊนโครงงานนีÊ จึงไดน้าํเสนอระบบทีÉออกแบบมาเพืÉอแสดงตาํแหน่งของช่องจอดรถทีÉว่าง และยงั
สามารถนบัจาํนวนรถยนตที์Éเขา้ออกไดใ้นแต่ละวนั  โดยใชบ้อร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ตวัตรวจรู้
ดว้ยเสียง และ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เพืÉอปรับปรุงระบบลานจอดรถใหมี้ประสิทธิภาพมากขึÊน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
